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一三八一年、イギリス東部に起こったワット・タイラーの一摸については、たいていの高校教科書に書かれております
の
で
、
何
を
い
ま
さ
ら
と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
、
そ
し
て
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
従
来
、
ワ
ッ
ト
・
ラ
イ
タ
ー
の
一
侯
は
中
世
へ
の
決
別
を
告
げ
る
重
要
な
事
件
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
、
こ
の
一
摸
を
イ
ギ
リ
ス
史
上
大
き
な
意
味
を
も
た
な
い
か
り
そ
め
の
事
件
と
考
え
る
研
究
者
が
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
ど
ち
ら
の
主
張
が
よ
り
真
実
に
近
い
の
で
し
ょ
う
か
。
一
三
八
一
年
の
一
撲
後
、
六
百
年
を
過
ぎ
て
、
多
く
の
研
究
や
見
解
の
公
表
が一段落した現在、歴史解釈の一つの例として上記の問題を考えてふたいと思います。一つの事件について、さまざまな
解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
家
の
思
考
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
提
起
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
解
釈
の
う
ち
か
ら
、
史
料
に
よ
っ
て
ど
の
解
釈
が
も
っ
と
も
整
合
性
を
も
つ
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
歴
史
学
の
妙
味
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
社
会
の
深
み
を
知
る
知
恵
を磨くことにもなろうかと考えられます。
今日は初めにワット・タイラーー摸の経緯をごく簡単に述べ、この一侯の経緯を知るためのいくつかの史料について多
ワット・タイラーの一侯をめぐるいくつかの解釈（三好）
一
ワ
ッ
ド
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・
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オ
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ー
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一
楼
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ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈三
好
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ワ
ッ
ト
・
ラ
イ
タ
ー
｜
摸
の
勃
発
お
よ
び
初
期
の
進
行
に
つ
い
て
、
そ
の
記
述
が
最
も
信
用
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
『
ア
ノ
ー
ー
マ
ー
ル
年
（１）
代記』は次のように伝えている。一一一一八○年、臨時税はいとも簡単にノーサン。フトンの議会を通過した。この臨時税は、
国
王
や
庶
民
を
欺
き
、
富
裕
者
に
薄
く
、
貧
者
に
重
く
賦
課
さ
れ
、
徴
税
人
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
ふ
え
た
の
で
、
国
王
評
議
会
は
ど
の
よ
う
（２）
に徴税されたかを各町村で調査するように命じた。エッセクスに出された命令の一つはトマス・バンプトンニ・日脚のこの
国巴息庁・口というその地方に大所領をもつ者に送られた。聖霊降臨節（この年六月一一日）の前日、彼はブレントウッドで近隣
の村女から人びとを召集し、彼に委ねられた任務は新しい臨時税（第三回目の人頭税）の速やかな徴収であると述べた。
フ
ォ
ピ
ン
グ
か
ら
来
た
村
人
全
員
は
、
す
で
に
臨
時
税
の
全
額
を
支
払
い
、
そ
の
支
払
い
証
書
も
も
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
一
文
も
支
払
え
ぬ
と
答
え
た
。
ト
マ
ス
は
ひ
ど
く
怒
っ
た
。
村
人
は
か
れ
の
仕
返
し
を
恐
れ
、
共
通
の
利
益
の
た
め
に
、
コ
リ
ン
ガ
ム
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ル
・
ホ
ー
プ
の
村
人
を
誘
い
、
納
税
反
対
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
事
件
が
導
火
線
と
な
っ
て
、
す
ぐ
に
ニ
セ
ッ
ク
ス
の
農
民
一
摸
へ
と
拡
大
し
た
。
こ
れ
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
王
座
裁
判
所
長
官
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ビ
ー
ル
ナ
ッ
プ
は
捕
ら
え
ら
れ
、
再
び
こ
う
し
た
行
為
を
行
わ
な
い
と
い
う
誓
約
を
さ
せ
ら
れ
た
上
、
解
放
さ
れ
る
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
。
一撲軍はさらに進んで、財務府長官ロバート・ヘールズの美しいエセックスの別邸を襲い、ここで美味な食料やワイン
を
た
ら
ふ
く
食
べ
、
ま
た
飲
ん
だ
あ
と
、
そ
の
舘
に
火
を
放
っ
た
。
同
時
に
、
反
徒
た
ち
は
「
ケ
ン
ト
、
サ
フ
ォ
ー
ク
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
農
民
・
手
工
業
者
に
た
い
し
て
、
と
も
に
立
ち
上
が
る
よ
う
に
」
と
い
う
手
紙
を
送
っ
た
と
年
代
記
は
述
べ
て
い
る
。
年代記の記述は冗漫な上、作者の偏見や思い違いにより、内容が甑齢しているので、以下、しばらく通説をかりて、一
撲軍の行動を要約的に述べていきたい。一撲軍は、数日中にエセックスからテームズ川を越えてケントに広がり、メイ
（３）
ドストンの監獄を襲撃し、収監中のジョン・ポールを救出した。その指導者がワット・タイラーであった。彼の素性につ
少のことをお話したいと思います。次にこの一摸に関するいくつかの解釈をご紹介し、最後に一つの荘園史料の中でどの
程
度
の
こ
と
が
こ
の
一
摸
に
つ
い
て
知
り
得
る
か
を
お
話
し
て
ふ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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い
て
、
確
か
な
こ
と
は
判
ら
な
い
が
、
百
年
戦
争
に
従
軍
し
た
経
験
を
も
つ
者
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
六月十日、反徒たちはカンタベリを占領し、翌日ロンドン郊外のブラックヒースで野営した。六月十一一一日朝、ジョン・
ポ
ー
ル
の
有
名
な
説
教
、
「
ア
ダ
ム
が
耕
し
、
イ
ー
ヴ
が
紡
い
で
い
た
と
ぎ
、
誰
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
古
い
こ
と
わ
ざ
を題目とする説教が行われた。礼拝を終えると、反徒たちはロンドンを目指して進撃し、遂にロンドンを占拠した。次い
（４）
で
か
れ
ら
は
サ
ヴ
ォ
イ
宮
や
ロ
ン
ド
ン
塔
を
打
ち
壊
し
、
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
サ
イ
モ
ン
・
サ
ド
ベ
リ
や
財
務
府
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
ヘ
ー
ル
ズ
を
殺害した。翌六月十四日、反徒たちはマイルⅡエンドでリチャード王と会見した。このとき反徒たちは「農奴身分からの
解放、エー力当り四ペンスで地代を固定すること、自らの意志と正式の契約による以外、何人も就業すべきでないこと」
という彼らの要求を王に提示した。王は反徒の要求をすべて承認した。これに満足した反徒たちの多くは帰郷した。六月
十
五
日
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
と
一
部
の
反
徒
た
ち
は
、
前
日
の
国
王
と
の
会
見
を
不
満
と
し
て
、
ス
ミ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
で
再
び
国
王
と
会
見
した。この日のことについて、再び『アノーニール年代記』の叙述を紹介しよう。ワット・タイラーはロンドン市長ウォ
ル
ワ
ー
ス
に
呼
び
出
さ
れ
、
小
さ
い
馬
に
跨
っ
て
、
主
の
前
に
進
承
出
た
。
彼
は
馬
を
下
り
る
と
、
脆
き
、
王
の
手
を
と
り
、
腕
を
強
く
つ
か
ん
で
、
「
兄
弟
よ
、
元
気
を
出
さ
れ
よ
！
二
週
間
以
内
に
、
陛
下
は
民
衆
か
ら
こ
れ
ま
で
以
上
の
賞
賛
を
受
け
、
我
々
は
よ
き
友
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
な
れ
な
れ
し
く
話
し
た
。
な
ぜ
帰
郷
し
な
か
っ
た
か
と
壬
か
ら
尋
ら
れ
ね
た
と
ぎ
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
は
彼
と
彼
の
仲
間
た
（５）
ち
の
要
求
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
こ
の
国
に
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
法
以
外
の
法
は
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
法
手
続
き
に
よ
っ
て
法
喪
失
宣
言
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
い
か
な
る
領
主
も
一
般
人
に
た
い
し
て
領
主
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
国
王
を
除
い
て万人は平等であるべきである。聖なる教会の財貨は司祭などの教会人の手に握られるべきものではない。聖職者はすで
に
十
分
な
基
本
財
産
で
食
べ
て
い
け
る
の
だ
か
ら
、
残
余
は
教
区
の
人
び
と
に
分
配
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
一
人
の
司教、一人の修道院長がいれば十分であり、彼らの保有している土地は適当な留保分を残して没収され、民衆に分配され
る
べ
き
で
あ
る
。
」
彼
は
さ
ら
に
言
葉
を
継
い
で
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
内
に
、
農
奴
や
農
奴
身
分
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
万
人
は
す
べ
て
自
由
で
、
一
つ
の
身
分
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
ワットのこの一一一一口葉にたいして、国王は国王大権の留保を主張したほか、すべてを認めた。そして壬はワットに直ちに帰
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
一一一
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郷するように命じた。貴族たちは黙し、静寂が支配した。やがてワットは、喉の渇きをうるおすために一杯の水を所望し
た
。
彼
は
主
の
面
前
で
不
愉
快
き
わ
ま
り
な
い
無
作
法
さ
で
口
を
漱
ぐ
と
、
ビ
ー
ル
を
要
求
し
、
こ
れ
を
一
気
に
飲
糸
干
し
、
馬
上
の
人
と
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
ぎ
、
国
王
の
側
近
に
仕
え
る
ケ
ン
ト
出
身
の
若
者
が
大
声
で
「
か
れ
は
ケ
ソ
ト
に
鳴
り
響
い
た
大
泥
棒
だ
」
と
叫
ん
だ。ワットはこれを聞いて怒りに震え、「前に出ろ」と怒鳴った。何回かの応酬の後、貴族たちは後込承する若者をワッ
ト
の
前
に
つ
ぎ
だ
し
、
王
の
前
で
ワ
ッ
ト
が
何
を
す
る
か
を
み
よ
う
と
し
た
。
ワ
ッ
ト
は
彼
の
旗
も
ち
の
従
者
に
そ
の
若
者
の
首
を
は
ね
よ
と
命
じ
た
。
若
者
は
な
お
も
執
勧
に
、
ワ
ッ
ト
に
た
い
し
て
、
自
分
は
真
実
を
述
べ
た
だ
け
で
殺
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
と
抵
抗
し
た
。
ワ
ッ
ト
は
そ
の
言
葉
に
、
つ
い
に
短
剣
を
抜
い
て
壬
の
面
前
で
彼
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
。
主
の
面
前
で
剣
を
抜
く
と
い
う
こ
の
無
礼
な
行
為
を
ふ
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
長
ウ
ォ
ー
ル
ワ
ー
ス
は
ワ
ッ
ト
を
逮
捕
す
る
口
実
を
得
た
。
市
長
が
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ワ
ッ
ト
は
短
剣
で
市
長
を
突
き
刺
し
た
。
し
か
し
、
市
長
は
衣
服
の
下
に
鎧
を
着
用
し
て
い
た
の
で
、
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
反
対
に
市
長
は
短
剣
でワットを突き刺し、首と頭に深い傷を負わせた。
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
に
は
、
そ
の
後
の
ロ
ソ
ド
ン
市
長
、
国
王
、
反
徒
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
を
追
う
こ
と
は
止
め
よ
う
。
指
導
者
を
失
っ
た
反
徒
た
ち
は
国
王
の
命
令
に
従
っ
て
、
武
器
を
捨
て
故
郷
に
向
か
っ
て
ロ
ン
ド
ン
を
出
発
し
た
。
数
時
間
の
う
ち
に
ロ
ン
ド
ン
は
国
王
の
統
治
す
る
首
都
に
も
ど
っ
た
。
以
上
が
こ
の
年
代
記
の
語
る
一
摸
の
大
筋
で
あ
る
。
ところが、この一摸に呼応するかのように、エセックスやケントの糸ならず、イングランドの各地で同じような騒乱が
（９）
（７）
相
次
い
で
起
っ
た
。
た
と
』
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
１
が
主
導
し
た
ベ
リ
ー
。
セ
ン
ト
・
エ
ド
モ
ン
ド
を
は
じ
め
サ
フ
ォ
ー
ク
や
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
、
ケ
（８）
（９）
（、）
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
セ
ン
ト
・
オ
ー
ル
バ
ン
ズ
、
ピ
ー
タ
バ
ラ
で
も
一
摸
が
起
り
、
さ
ら
に
、
東
南
部
と
は
い
え
な
い
し
ス
タ
ー
や
ヨ
ー
ク
、
ピ
（、）
（皿）
ヴ
ァ
リ
イ
お
よ
び
ス
カ
ー
バ
ラ
、
チ
ェ
ス
タ
ー
、
ウ
ー
ス
タ
ー
、
さ
ら
に
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
や
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
な
ど
で
も
一
櫟
が
起
っ
（旧）
た
。
そ
れ
ら
の
一
摸
は
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
事
実
直
接
の
関
係
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
鎖
的
に
起
っ
た
一
連
の
事
件
と
し
て
八
一
年
一
摸
を
考
え
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
私
も
ま
た
同
じ
立
場
を
と
り
た
いと思う。したがって、今日の表題は「ワット・タイラーの一摸」となっているが、ワット・タイラーがロンドンに入城
し、殺害された六月十三日から十五日までの一一一日間とその前後のことだけではなく、同じころイギリス各地の都市・農村
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史料一覧をご覧頂けると判るように、上記の年代記の多くは早くから伝えられており、十九世紀中葉から末にかけて、
次
々
と
ロ
ー
ル
ズ
・
シ
リ
ー
ズ
の
一
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
八
一
年
一
摸
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
ロンドン入城とその前後の反徒たちの動向を詳しく、しかも正確に伝える『アノーニール年代記』は十九世紀の末にトレ
（四）
ヴ
ェ
リ
ァ
ン
に
よ
っ
て
大
英
博
物
館
の
中
で
発
見
さ
れ
、
初
め
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
八一年一侯研究の重要史料としてこれらの年代記類のほか、｜摸収束後に行われた反徒たちに対する裁判記録書が残さ
（卯）
れている。この史料は使用に際しては細心の注意が必要である。たと』えば、反徒を告発する起訴状の内容をそのまま信用
す
れ
ば
、
反
徒
は
す
べ
て
泥
棒
や
人
殺
し
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
非
常
に
誤
っ
た
歴
史
像
を
描
く
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し、現存する記録類の数量は膨大であり、これらの記録類を丹念に使用すれば、一摸の原因、ひいては十四世紀のイギリ
ところで先ほど、一三八一年一摸の勃発の経緯とその進展状況について、「アノニマール年代記』を基礎にその概略を
述
べ
た
が
、
同
じ
こ
ろ
一
三
八
一
年
の
一
摸
を
記
述
し
た
も
の
と
し
て
、
お
も
に
次
の
四
つ
、
な
い
し
は
五
つ
の
年
代
記
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
（巧）
る。そのうち真瀝性が最も一局いといわれているのは前述した『アノニマール年代記」であるが、そのほかにもトマス・ウォ
（咽）
（Ⅳ）
（Ｅ）
ルシンガムの『イギリス史』、『イギリス年代記』、ヘンリ・ナイトンの『年代記』、フロワサールの『年代記」などがあ
に
頻
発
し
た
都
市
の
手
工
業
者
と
農
民
の
一
摸
全
般
を
対
象
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
の
代
り
に
、
一
三
八
一
年
一
摸
と
か
、
八
一
年
一
摸
と
い
う
名
称
を
使
う
こ
と
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
一
般
に
農
民
一
摸
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
一
摸
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
た
と
え
農
民
が
一
侯
の
主
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
都
市
の
諸
階
層
が
こ
の
一
摸
に
荷
担
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
（Ｍ）
ている。本稿においても農民一摸という一一一戸葉に農村の手工業者はもちろんのこと、都市の手工業者や中小商人なども含め
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
農
民
と
い
う
言
葉
も
一
摸
に
参
加
し
た
人
び
と
あ
る
い
は
彼
ら
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
を
含
め
て
使
用
し
て
い
き
た
い
。
る
。ワット・タイラーの一侯をめぐるいくつかの解釈（三好）
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『アノーニール年代記』は一摸の直後に書かれ、一部の記述は作者が目撃したものであろうと推定されているが、それ
で
も
な
お
作
者
の
偏
見
が
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
や
や
冗
長
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
、
こ
の
年
代
記
の
叙
述
を
借
り
て
、
本
稿
の
冒
頭
部
分
で
一
摸
の
経
過
を
詳
細
に
述
べ
た
の
は
、
当
年
代
記
の
偏
見
を
提
示
し
た
い
た
め
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
農
民
の
暴
動
鎮
圧
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
王
座
裁
判
所
長
官
は
ま
こ
と
に
紳
士
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
ロ
パ
ー
ト
・
ヘ
ー
ル
ズ
の
別
邸
を
襲
い
、
そ
こ
に
貯
蔵
さ
れ
て
いた食料を夢中になって飲食する反徒たちはまるで野獣のように表現されている。国王の面前に立ったワット・タイラー
についても同様で、彼は胸がむかつくような粗野な礼儀知らずのように書かれている。とはいえ、一口に体制側の人すべ
てを賛美しているとはいいにくい点もある。売春宿を経営する成り上がりの者のロンドン市長ウォルワースの悪漢ぶりは
真に迫っていて、読者に腹立たしさを感じさせるほどである。
フロワサールの年代記はさらに偏見に満ちていて、貴族にとって好都合なとぎには喝采を博し、不都合なことは黙秘す
る
と
い
う
調
子
が
看
取
さ
れ
る
。
ク
リ
ー
ン
が
い
う
よ
う
に
、
た
し
か
に
フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
の
年
代
記
は
高
貴
で
勇
敢
な
騎
士
を
賛
美
し
、
そ
う
した人びとに慰めと励ましを与えるための文学作品であった。とはいえ、プライドは「この年代記は欠点も多いが、主側（皿）
近、おそらくソールズペリ伯の目撃した事実にもとづいており、他では得られぬ貴重な情報を提供する」と評価している。
ス社会の状況について貴重な見解が出せるのではないかと今日の歴史家たちは考えている。
年
代
記
を
史
料
と
す
る
際
に
も
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
年
代
記
の
う
ち
、
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
は
、
ア
ン
グ
ロ
（皿）
Ⅱ
フ
レ
ン
チ
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
作
者
は
ヨ
ー
ク
の
聖
メ
ア
リ
修
道
院
の
修
道
士
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
ウ
オ
ル
シ
ン
ガ
ムは聖オールバンズ修道院の、そしてへンリ・ナイトンはレスター修道院の修道士であった。この両人はラテン語で年代
記を書いている。またフロワサールはフランスの高級官僚であった。つまり、年代記の著作者は聖職者とか高級官僚とい
う
文
字
を
読
承
書
き
で
き
る
上
層
部
に
属
す
る
人
び
と
で
、
反
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
敵
方
の
人
び
と
で
あ
っ
た
。
年
代
記
の
作
者
た
ち
は
、
か
れ
ら
が
耳
に
し
た
こ
と
、
眼
で
承
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
叙
述
は
た
し
か
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
記
録
に
は
反
徒
に
対
す
る
偏
見
が
陰
に
陽
に
含
ま
れ
て
お
り
、
年
代
記
類
を
史
料
と
す
る
際
に
は
そ
の
こ
と
に
た
い
し
て
細
心
の
注
意
が
必要である。
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次
に
、
一
三
八
一
年
の
一
摸
は
、
何
時
ご
ろ
か
ら
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
ほ
ぼ
、
同
時
代
の
人
び
と
に
よ
っ
て
何
種
類
も
の
年
代
記
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
反
徒
に
対
す
る
偏
見
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
農
民
一
摸
の
劇
的
状
況
、
そ
の
激
し
さ
、
恐
ろ
し
さ
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
三
八
一
年
一
摸
が
勃
発
当
時
か
ら
同
時
代
人
の
耳
目
を
驚
か
す
大
事
件
だ
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
ー
僕
は
、
そ
の
後
も
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
と
し
て
発
見
さ
れ
た
写
本
が
十
六
世
紀
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
十
六
世
紀
の
人
（幻）
ぴ
と
も
こ
の
一
摸
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
年代記の記述にはそれ自体公平さを欠くばかりでなく、相互に矛盾する記述も少なくない。その多くはごく短時日のう
ちに、たとえば、ロンドン占領の三日間のように、あまりにも多くのことが一時に起ったために、目撃者さえことの順序
を取り違えるということがしばしば起ったようである。こういう事実にも注意しなければならない。
（銅）
八一年一摸研究の第三の史料として、国の行政・財政文書がある。国王が公布した命令書を始めとして、議会の議事
（鰹）
（妬）
録、議会制定法令集、人頭税徴収報笙口書など、そのかなりの部分が刊行されている。さらに、同じころ徴収された十五分
（妬）
の一税、十分の一税、九分の一税などの徴収〈口帳も残っている。これらの行財政文書が裁判記録文書や年代記と併用され
るとき、八一年一摸の研究は中世後期のイギリス社会についてより多くの真実を明らかにすることになるであろう。
第四に、ワット・タイラーの一櫟、およびこれと前後してイギリス各地で起った農民・手工業者の一摸の原因を全休的
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
地
域
の
社
会
状
況
や
経
済
状
況
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
都
市
や
農
村
の
地
代
帳
や
租
税
帳
、
あ
るいは荘園裁判所記録帳などが重要な史料となる。第四の史料は狭い地域に限定されているので、全国的な動きと直接結
び
付
か
な
い
場
合
が
多
い
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
地
域
研
究
は
重
要
な
基
礎
研
究
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
あ
と
で
紹
介
す
る
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ダ
イ
ャ
ー
の
研
究
は
地
方
史
料
と
中
央
の
史
料
と
の
併
用
を
意
図
し
た
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
私
も
、
こ
の
第
四
の
史
料
を
利
用
し
て
、
最
後
に
当
時
の
農
村
の
状
況
を
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ワットタタイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
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そ
の
後
ペ
ー
ジ
は
、
「
黒
死
病
来
襲
の
こ
ろ
ま
で
多
く
の
荘
園
で
賦
役
が
行
わ
れ
て
お
り
、
農
民
は
農
奴
身
分
以
外
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
こ
の
身
分
制
度
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
希
望
を
も
た
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
封
建
反
動
は
八
一
年
一
摸
の
原
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
（犯）
べて、ロジャーズを批判した。プチⅡデュタイュはページ説に賛成して、ロジャーズは封建反動の証拠を一不していないと
批判し、一摸の原因を探すために黒死病の結果何が起ったかを見つけなければならないという問題を提起し、次のように
（羽）
述べている。黒死病の被害は貧しい階層の人びとにたいしてとくに悲劇的影響を与慶えた。農業労働者は激減し、賃金は二
倍に上昇した。小保有農、とくに農奴の中には荘園を逃亡して、農業労働者の群に身を投じる者が多くなった。黒死病直
後からこの逃亡が始まった。領主は自分の所領の保有農を確保することが困難になった。一部の領主は耕地を牧羊地に変
え
た
が
、
多
く
の
領
主
は
農
民
の
い
な
く
な
っ
た
耕
地
を
貸
出
し
、
あ
る
い
は
農
奴
を
引
き
留
め
る
た
め
に
賦
役
を
廃
止
し
た
。
し
か
し
あ
く
まで古い経営方法に固執する領主もいた。こうした領主の要求がいよいよ耐えられなくなったとぎ、農奴は団結して農奴
身分からの解放を考えた。この運動が八一年一摸に発展した。プチⅡデュタイュは一摸の原因をこう考えたのである。
（、）
崩れ始めた」と述べてい）○。
（羽）
十九世紀末、民主主義運動の高まりに呼応して、民衆の間には八一年一侯への憧僚が掻当ごたてられ、同時に一摸につい
て
の
本
格
的
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
初
期
の
最
も
優
れ
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
こ
で
、
ア
ン
ド
レ
・
レ
ヴ
ィ
ー
ュ
の
（羽）
名前を上げておきたい。彼がこの論文を書き上げたのは一八九○年のことであり、本書の出版の四年前に二十七歳で死亡
した。八一年一侯の研究に裁判記録集や行政文書を初めて使ったのは彼である。彼が上記の論文を書いたのは、『アノニ
マール年代記』が発見される以前のことであった。
レ
ヴ
ィ
ー
ュ
以
前
の
研
究
者
と
し
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
や
ス
タ
ブ
ズ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
者
と
も
農
奴
身
分
の
廃
棄
と
い
う
観
点
か
ら
農
民一摸を考えた。つまりロジャーズは「十三世紀末までに賦役は金納化されていたところ、黒死病の流行により、人口が
激減し、直営地経営のための労働力不足という事態が生じた。このため賦役が再度賦課され、これに抗議して農民は一摸
（釦）
にたち上った。しかし勝利の果実は一摸ととＪＤに農民側に残った」と。スタブズｊもまた、「農民一摸はわが国の歴史上驚
異
的
事
件
で
あ
っ
た
…
…
農
奴
は
証
書
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
農
奴
制
に
致
命
的
一
撃
を
食
ら
わ
し
、
三
身
分
間
の
均
衡
は
法
政
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またアメリカの先駆的女性歴史家。〈ツトナムは労働者規制法違反裁判に関する膨大な史料を添えて大著をあらわし、黒
（弧）
死病、労働者規制法との関連において一一二八一年の一摸の原因を考えた。彼女の説はすでに定説となっている。しかし、
ウオルシンガムの『年代記』によって農民一摸が起ったことが知られている聖オール・ハンズ修道院領の黒死病を研究した
（弱）
レヴェットは、黒死病と農民一摸を直接に関連付けることはできないという結論に達した。
こうした研究と前後して、カニンガムは、その著書『イギリスにおける商工業の発達』において、二摸は鎮圧された
とはいえ旧秩序を維持する勢力が回復したと考える理由はない。賦役が領主たちにとって利益にならぬと悟ったとぎ、領
（調）
主たちは農奴を留めおく興味を失い、自由を与埠Ｚた。それは緩慢な農業革命であった」と述べている。リプソンは「イギ
（ｗ）
リス経済史』の中で、｜摸によって農奴制が終結に近づいたと考垈えた。以上の見解は観点や強弱の相違はあるが、いずれ
も一三八一年一摸を積極的に評価しているといえるであろう。
ところが、第一一次大戦後になって、一三八一年の一摸の社会的経済的意味を評価することを檮踏する研究が出てきた。
たとえば、メイ・マキサックは『十四世紀」と題する権威的な概説書の中で、一摸の原因を「宮廷および大貴族邸の浪費、
租税の重圧、行政の弱体、フランス軍侵入に対する防備力の不足」と考え、｜摸自体は農民・手工業者の社会的経済的無
権利状態の改善に目に見える成果をもたらさなかったし、都市・農村の生活状態をゆっくりと変化させた社会経済的諸力
（犯）
に対しても直接的に影響を与えることばなかったと述べている。さらに、ポスタンは、『中世の経済と社会』の中で、「現
（羽）
在の歴史家は一三八一年の一摸をかりそめのエピソードに過ぎないと考えている」と語っている。ドブソンは、彼の編纂
した一三八一年一摸に関する史料集の序文で「一僕自体を無視することはできないが、これを評価することはできない
（㈹）
（似）
し
、
ま
た
歴
史
的
に
は
不
必
要
な
事
件
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
最
近
の
研
究
に
お
い
て
次
の
諸
点
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
第
一に、この一摸はロンドンおよび東南部に集中して起ったものではないこと。第二に、一摸は人頭税反対の理由だけで起
ったものではないこと。第三に、裁判記録を詳細に検討すると、反徒の大部分は農民ではなく、ロンドン周辺の小都市
（ロチェスター、メイドストンなど）に住む職人、徒弟、中小商人たちであったこと。第四に、おなじ記録は人頭税が嫌
われていたのではなく、百年戦争における政府の失敗に反徒たちが腹をたてていたことを示す。その上、狭い地域の人間
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
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関係の行き違いから生じた私的怨恨がこれに拍車をかげたこと。」さらに、彼はヨーク、ピーヴァリ、スカーバラの一摸
（蛇）
の研究において、一一二七八年にフランスとスコットランドの海賊船に襲撃されて以来、この地域では敵の襲来を恐れ、こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
無
策
が
一
侯
に
つ
な
が
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
」
の
記
述
に
も
彼
の
主
張
を
裏
付ける字句が見られる。つまり六月五日、ダートフォードに集合したケントの反徒たちにたいして、海岸線から一一一六マイ
ル
以
内
に
住
む
者
は
留
ま
っ
て
海
岸
線
を
防
御
す
べ
く
、
一
侯
に
参
加
せ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
命
令
が
出
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
ド
プ
ソ
ン
は
反
徒
た
ち
の
行
為
が
自
由
へ
の
欲
求
な
ど
と
い
う
高
尚
な
も
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
個
人
的
、
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
の
エレーナ・サールも、バトル修道院領の研究において、二一一八一年の一摸は百年戦争の産物であったと考え、沿岸諸都
（郷）
市はフランスの襲撃によって一衰微し、住民の不満は一摸となって爆発したと述べている。
以
上
、
一
三
八
一
年
の
一
摸
を
評
価
す
る
グ
ル
ー
プ
と
こ
れ
を
無
視
し
て
よ
い
と
考
え
る
グ
ル
ー
プ
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
八
一
年
、
｜
摸
六
百
年
を
記
念
し
て
、
一
摸
の
意
味
を
評
価
す
る
人
び
と
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
の
著
書
、
論
文
（“）
集
が
出
版
さ
れ
た
（
文
献
一
覧
参
照
）
。
そ
の
一
つ
、
ヒ
ル
ト
ン
と
ア
ス
ト
ン
共
編
『
一
一
二
八
一
年
イ
ギ
リ
ス
｜
摸
』
の
序
に
お
い
て
、
ヒ
ル
トンは中世の領主・農民関係における政治的要因の重要性を指摘し、長い間、少なくとも二百年以上にわたって、地方の
レベルで進行していた領主・農民間の政治的争いが頂点に達した時、八一年一摸が起り、この争いはその後も長く続いた
と述べている。要するにヒルトンは八一年一摸を封建的国家構造の危機と考えたのである。
（妬）
おなじ著作の中で、クリストファー・ダイアーは一三八一年一侯の社会経済的背景を考察している。彼は、「十四世紀
後
半
に
お
け
る
賦
役
の
強
化
Ⅱ
封
建
反
動
を
支
持
す
る
史
料
は
少
な
く
、
ま
た
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
り
封
建
社
会
の
秩
序
が
崩
壊
し
、
一
侯
が起ったという旧説ももはや支持できないこと」を指摘し、従来正当に考察されてこなかった一侯の政治的、宗教的側面
を
中
心
に
考
察
を
進
め
よ
う
と
問
題
を
提
起
す
る
。
方
法
と
し
て
は
、
一
侯
の
影
響
の
大
き
か
っ
た
ケ
ン
ト
、
エ
セ
ッ
ク
ス
、
サ
フ
ォ
ー
ク
、
〈－フォード四州の一○○以上の荘園について、荘園裁判所記録などの地方史料を用い、一摸以前の四○年間の反徒の身
上調査や具体的行動を追及し、これを中央の史料と照合した。
である。
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その結果一摸に参加したのは非常に広範な身分および経済状態の人びとで、重心はやや上層にあること、中にはかなり
広い保有地をもつ者もいたこと、さらに反徒の多くは、｜摸直前、荘園、村落、郡などの行政上の要職（局のぐのの》・亘＆
己三ｍの⑳》呉盲の昂、》煙］の１口の（の爲叩》冨罠房》百・Ｒの》８口の同ずの、の月・）にあったこと、つまり、法や政治の機能を充分承知して
いた者が、実社会に対する憤懲に駆り立てられて一摸に参加したと考えられること、士地をもたない賃金労働者やファム
ルスなども一摸に参加した証拠はあるが、彼らは主導的役割を果たさなかったため、史料的にその人名を探すことは難し
い
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
ダ
イ
ャ
ー
は
さ
ら
に
一
撲
前
四
○
年
間
の
社
会
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
、
｜
摸
に
は
さ
ま
ざ
ま
な身分の人がさまざまな理由から参加していたため、一摸の原因を一口でいうことは難しいが、要するに固定した領主権
と変化する農村社会との間の緊張関係が十四世紀末の政情不安をもたらし、そうした状況における法の支配に対する不満
が領主に対する憤懲となって凝縮した。これが、人頭税の徴収を契機に爆発したのが、八一年一摸だという。それは農奴
制という一つの制度にたいする反対に留まらず、封建的国家構造全体にたいずろ反対だったと結んでいる。
（妬）
タックは同じ著作の中で、大領主および中小領主の一三八一年一摸に対する対応について考え、反徒を鎮圧する権利は
国王の大権であり、大領主も中小領主も勝手に武力や法を行使することは難しかったことをまず明らかにした。ついで、
リチャードニ世の農奴解放状が八一年十一月の議会で無効とされたことから一摸の敗北を考えることは間違いであり、農
民が十四世紀初頭以来の国王の財政的要求を取りつぶした点は大きな功績であり、議会はその後人頭税を賦課すること
なく、また徴税範囲を拡大することもなかったと述べて、｜摸の成功を評価した。彼は次に、国王、大領主、中小領主
の三者に分けて一撲後八○年代末にいたる政情不安定の時代における一一一者の動向を分析し、主領の農民は農奴とは違う権
利（二〕の冨三の后の。【、己のＲｑの日の目の）を与えられていたので、王は農奴問題に大きな関心をもたなかった。大領主は
代理人による荘園支配を行っていたので、農奴の反乱をそれほど恐れず、心はもっぱら百年戦争に勝ってフランスの領土
を確保ないし拡大することにあった。下院に代表を送る中小領主だけは荘園を直接に支配しており、農奴の一摸の再発を
非常に恐れた。一摸の恐怖は二一八一年一摸のあとも議会の議事を敏感に支配した。以上のように支配階級の反応はそれ
ぞれの立場により一様ではなかったが、｜摸が封建的国家構造に与えた衝撃は極めて大きかったとタックは述べている。
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
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（田）
ところで、すでに見たように、一一二八一年の一摸の反徒たちの第一の要求は農奴身分の廃止であった。農奴身分に付随
する最もいまわしい義務は賦役であったから、まず上記の史料を使ってこの荘園における賦役の施行状況を検討するこ
これまで二一一八一年の一摸についてのいくつかの解釈とその解釈を引き出すための研究の過程などについて述べてき
た。そこで当然、私はこの一侯についてどう考えているかを申し上げなければならない時が来た。実は私はリッキングホー
ル
と
い
う
ベ
リ
ー
・
セ
ン
ト
・
エ
ド
モ
ン
ド
修
道
院
領
の
荘
園
の
一
つ
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
修
道
（幻）
院は一撲軍によってかなりひどい攻撃を受けたところである。六月十三日、ジョン・ロ－に率いられた一撲軍はエセック
ス
の
北
部
か
ら
サ
フ
ォ
ー
ク
に
入
り
、
ま
っ
す
ぐ
北
上
し
て
毛
織
物
で
有
名
な
サ
ド
ペ
リ
ー
の
町
を
通
り
、
翌
十
四
日
ペ
リ
ー
の
北
西
約
十
マ
イルのラヶンヒースで王座裁判所長官ション・カベンディシュＰ・ａ］・目Ｏ画くの己三・つ三の二厘畳・富・開室員の団自＆）
の首をはね、南下して、六月十五日、ミルデンホールで、ペリーの副修道院長を殺害し、その首を高く掲げて、ペリーの
（妃）
町に侵入した。この間の彼らの行動はトマス・ウォルシンガムの二つの年代記に詳しく書かれている。ともかく一一一一八一
年
十
二
月
、
国
王
の
大
赦
が
行
わ
れ
た
と
ぎ
、
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
は
、
数
多
く
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
都
市
の
う
ち
、
こ
こ
ベ
リ
ー
の
町だけであった。彼らは一一一一八六年一月までかかって二千マークの賠償金を支払わねばならなかった。リッキングホール
（伯）
荘園からも一撲に参加したものがいたことは、荘園裁判記録帳から知られる。
このように一摸と関係の深い荘園であったから、もし一摸が当時の社会にある程度の意味をもつものであったとすれ
ば、なんらかの変化が荘園史料の中にあらわれているのではないだろうか。次にこの点について私の調べたことを述べた
いと思う。リッキングホールという荘園は、幸い非常に史料の豊富な荘園である。大英図書館が所蔵している未刊行史料
（印）
（田）
には、百数十年におよぶ当該荘園裁判記録帳、十四世紀後半の一連の荘園〈云計帳、十四世紀とその前後にわたる数通の士
（塊）
地
調
査
帳
な
ど
が
あ
る
。
以上みてきたように、最近の研究は一摸の原因をいちいち拾うのでなく、国家構造全体の破綻と考えているようである。
法
政
史
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四
十
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月曜賦役Mondayｗｏｒｋ表１ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
Ⅲ
領主留保
中の賦役
数
Ｈ
賦役売却
数
Ｈ
賦役売却
数
Ⅲ
領主留保
中の賦役
数
年度 賦役実施
数
賦役実施
数
年 度
1364/65
1367/68
1368/69
1369/70
1370/71
1371/72
1372/73
1373/7４
渉
占
き
き
窃
渉
背
き
き
当
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
５
３
３
３
３
６
６
０
０
６
６
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
１
１
1327/28
1332/33
1335/36
1336/37
1337/38
1338/39
1339/40
1340/41
1341/42
1342/43
1343/44
1344/45
1345/46
1347/48
1348/49
1349/50
1350/51
1351/52
1353/54
1354/55
1355/56
1357/58
1358/59
1359/60
1360/61
1361/62
1362/63
1363/6４
88ム
87
41B
6２
６２
６５
８７
９９
７７
７０
占
占
３
０
４
８
５
６
４
７
３
６
０
２
４
１
４
６
４
４
４
１
３
４
７
１
５
１
１
玄
冬
盟
１
画
工
面
１
百
ユ
２
１
蚕
１
百
１
百
１
画
（
ｂ
（
ｂ
〈
０
（
ｂ
〈
ｂ
〈
ｂ
（
ｂ
〈
ｂ
Ｐ
、
Ｆ
Ｄ
Ｆ
Ｄ
Ｆ
Ｄ
１
１
１
▲
己
１
勺
１
勺
１
勺
１
勺
１
勺
１
Ｏ
』
ｏ
】
〈
ｂ
（
ｂ
き
き
３
当
き
ふ
奇
６
０
５
２
５
４
６
３
７
４
１
７
６
９
３
４
４
４
８
４
３
７
７
０
４
４
９
５
１
７
９
３
９
９
２
０
９
７
２
９
５
６
８
２
７
１
１
１
９
０
２
６
６
４
８
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
当
身
き
き
き
き
歩
☆
茜
士
含
奇
歩
５
６
２
１
１
８
６
４
７
４
６
６
２
３
７
３
３
８
６
６
５
３
２
３
４
２
1375/76
1381/82
1382/83
1384/85
1385/86
1386/87
1387/88
1388/89
1390/91
1391/92
1392/93
1393/94
1394/95
1395/96
1396/97
1398/99
1399/1400
1400/01
1401/0２
68当
68ム
52凸 6５
１
２
０
８
７ 5０
４６
８６奇
８６；
８６翁
８６当
101士
121合
121士
121士
121当
112
29う
８歩
き
き
４
８
５
１
０
０
０
０
０
０
０
０
２
４
２１
蚕
１
玄
１
蚕
１
百
〈
Ｕ
〈
Ｕ
（
ろ
ｏ
】
ｏ
】
〈
Ｕ
Ｆ
Ｏ
１
▲
勺
１
ｏ
】
ｊ
ｆ
き
き
５
５
９
８
８
８
１
１
１
１
６
３
６
６
１
５
５
０
０
０
０
１
１
１
１
120吉
120当
120吉
120皆74ム
38ム
1349/50年度にはこのほか未徴収１５士．messor
AddRolls63514-63569ほかより作成。
役職の給与40がある。
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図１直営地の播種面積および貸出地面積の変動
Ｔｈｅｓｏｗｎａｃｒｅａｇｅｏｆｔｈｅｄｅｍｅｓｎｅａｎｄｔｈｅａｃｒｅａｇｅｏｆｌｅａｓｅｌａｎｄ 法政
史
学
第
四
十
五
号
ａ、
300
入、〆､200 播種而枝
100 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
貸１１｣地而ｲﾑ
1０
１￣１３３０１３４０l350
Add・Rolls6351463569より作成。
1370 13801３６０ 1390 1400
と
に
し
た
い
。
こ
の
荘
園
に
お
い
て、賦役は明らかに消滅する
傾向にあったが、その消滅過
程において、賦役を負担して
い
た
土
地
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
賦
役
で
行
わ
れ
て
い
た
作
業
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
承
る
こ
と
に
し
よ
う。表１は月曜賦役の施行状況
（別）
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
荘園はもともとあまり重い賦
役負担のない荘園で、唯一賦
課されていた週賦役は月曜賦
役であった。ここで月曜賦役
が賦課された土地が領主の手
に留保されていく様子が示さ
れている。つまり一三四八、
四九年の黒死病以前、賦役が
施行された年度とこれが貨幣
で
代
納
さ
れ
た
年
度
と
の
間
に
は
一
四
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このように一摸のころを境として、賦役労働が消滅し、一犀用労働がこれに代っていく様子をみると、一三八一年の一摸
の意味を無視できないように思われる。もっとも、一摸は決して急に起ったものではなく、その原因は長い間積糸重ねら
れてきたといわれている。たしかに、今日は述べることができなかったが、この荘園でも賦役のサボタージュや役職への
就任拒否という事態が何年にもわたって見られる。したがって、｜摸によって当該荘園の諸状況が変化したとはいえない。
むしろ社会の内部に成長していた変革のエネルギーが、時充ちて噴出したのが、八一年の一摸ではないであろうか。
は賦役に一戻り、ま坐
取できるであろう。
一
定
の
関
係
が
な
く
、
そ
の
と
き
ど
き
の
都
合
に
よ
っ
て
労
働
あ
る
い
は
貨
幣
が
納
入
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
黒
死
病
期
に
な
る
と
、
領
主
留
保
中
の
賦
役
数
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
黒
死
病
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
農
奴
の
土
地
が
領
主
の
手
に
返
還
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
数
が
次
第
に
増
加
す
る
状
況
が
続
き
、
八
○
年
代
に
入
る
と
そ
の
数
が
急
速
に
増
加
す
る
。
こ
れ
は
賦
役
の
賦
課
さ
れ
た
保
有
地
の
相
続
が
拒
否
され、領主の手元に返還された状況を示すものと考えられる。ここでは省略するが、裁判記録帳を見ると、相続人が出頭
しないため死亡者の土地が領主の手に回収されていく様子がよくわかる。つまりこの表は、賦役の賦課された大部分の土
地が領主の手元に回収されたことを示すものである。
で
は
農
民
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
を
た
て
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
１
は
農
民
に
貸
し
出
さ
れ
た
直
営
地
の
面
積
を
示
し
た
も
の
で
あ
（弱）
ろ。領主直営地の播種面積には従来と異なる大きな変化がみられないのに、貸出地面積が一三八一年ころから急に増加す
る。どうしてそういうことが可能であろうか。貸出地面積の増加は、相続されず、そのため領主の手に回収された従来の
農
民
保
有
地
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
荘
園
会
計
帳
は
直
営
地
の
貸
出
を
行
う
た
び
に
、
そ
の
土
地
が
、
あ
と
誰
の
保
有
地
だ
っ
た
か
を
一
つ
一
つ
記
録
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
賦
役
の
賦
課
さ
れ
た
士
地
の
相
続
は
敬
遠
さ
れ
、
代
っ
て
領
主
か
ら
あるいは近隣の富農などから貨幣地代で借地するということが一般に行われるようになったことを示している。
次に、賦役で行われていた直営地の労働はどｊ耽ったのであろうか。表２は従来月曜賦役で行われていた籾摺り作業が
八一年以降一雇用労働に代っていく様子を示している。一一一一八一年度は一部賦役、一部一雇用労働だったのが、翌年と翌を年
は賦役に一戻り、また賦役と雇用労働が併用されるようになり、やがて雇用労働一本になる様子がこの表からはっきりと着
ワット・タイラーの一挨をめぐるいくつかの解釈（三好）
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表２脱穀賃銀（含籾摺り作業賃銀）Wagesforthreshingandwinnowing 法
政
史
学
第
四
十
五
号
(1)小麦の脱殻賃銀
DＪ年 ｄ３３３３３１ｌ２１玄１茸Ⅱ青１万‐’２士１青３１ｌｚ４４３ｌｌ塾①凸⑪色⑥巴①凸⑦凸Ｃ凸ＤＢ⑥色。△０Ｊ ｄ９ｕ６胎鳴蛤１’４膀膀２潟胎胎碕鵬崎胎４ｄ鈴Ⅱ舂晧８２，瑞皓鵬胎錯晄滞５１青協船胎時 ｕ４段ＲＵ１云巨ＪワＪ４役ＲＵ１菅１’２４坐巨Ｊ４段刈缶ＱＪ１Ｌｏ△１盲’’２４坐 Ｑ〕脂Ｕ 刈牲 Ｏ凸反Ｕ ＴＬｑＪ 鴫１万寸上１万反ＪＯＪ▽Ｊ１｜ヱワー。△⑦△１音１青１丁ｏ』反Ｊ１青ｑＪ１Ｌ脂ＵＥＪＱＪ ａＵ ４段ＥＪ反Ｊ４缶ｓ虹皿砠皿型刈砠肥Ⅳ羽皿肥皿皿旧四ｍ皿・９３４１５０１６４８０８８４２１２１８ｓ３，３２２３３２２２２３２３２３５２２３ qr、４４３６２７２４４８４０１８５３２４５９５１４３８１３５３６8８３１３９６０ ●｝Ⅱ＆一勺■■（《叩夕巫】（・民山》一勺■Ⅱ二（刀へ四〉●二ｍ」。（やく■）（・局叩》（やく四）（、｜叩叩）（ｕ民血）勺■■（戸』ロ叩》［》〃Ｊ口（珀矼■｝〉｜■■ロユムロｍ一一（叩Ｚｎ）（Ⅱ）△（⑭二ｍ）』，【■Ｕ・ロｍ」。（●於叩）４ｍ」△（ロー□｜）『Ⅱ０△一勺■０△（叩クヱ】〈写、叩）《叩夕〆】（面『四）勺■■△《宅く幻）くむ、囚）（珀矼ロー）△幻犯」。《叩刀〆】1354/551355/561357/581358/591359/601360/611361/621362/631363/641364/651367/681368/691369/701370/711371/721372/731373/741375/7６1327/281332/331335/361336/371337/381338/391339/401340/411341/421342/431343/441344/451345/461347/481348/401349/501350/511351/521353/5４
(2)籾摺り作業賃銀*＊年
s、 ．． qr・bus． .． 29days：４s､10..,
29days：４ｓ10..,
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*脱穀作業はもともと雇用労働によって行われてきた。＊*籾摺り作業は従来賦役労働に
よって行われた。AddRolls63514-63569より作成。
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以上の素描は仮説にすぎない。地域によって自然条件、社会的条件は大きく異なる。一つの荘園の事例を以て一般化を
行うことは危険である。おなじ地域の領主の異なる荘園や、あるいは一櫟とは関係がなかったようにみえる地域の荘園に
ついて、同様のことがいえるか否かを、史料によって検討しなければならない。
ところで、初めの問題に帰って伺いますが、皆さんは一三八一年一摸を歴史的に意味のない事件と考えられますか、そ
れともイギリスが中世社会と決別する一つの画期となった事件と考えられますか。御清聴ありがとうございました。
註（１）邑菖◎ミミミ｝ｎｏ呑閂○量この］缶②（。］四蟹・＆・く・国・の＆ず『日呂（三口口呂のの（の［》］忠『）ご］缶－き》○ご】回ＰＣ・》円香⑮の忌貝
用⑯三『＆」四重（○〆【・具］①。①首の尋の目・］Ｃｓ）．⑭①‐の①》己・すの・Ｐ用・国・》円言囮菖・ミ②．宛、三二四巴》（Ｆ・己・Ｐご「○）》
（２）エセックスに関する委員は一一一一八一年、三月十六日、ウェストミンスターで任命された。
（３）ワット。タイラーの名前はここで初めて出てくる。
（４）リチャード王の叔父ジョン・オブ・ゴーントの邸宅。彼は当時国王の側近の中で民衆から最も憎まれていた。幸いこの時かれ
は使節としてスコットランドに滞在していた。
（５）この法は慣習法遵守をうたっている。
（６）］・言乏ＨＰ言の》ロロ『の○二・ｍ田口、【一の巨後掲註（〃）参照。
（７）ノーフォークでは六月十六日、二十六日に、またノリッジでは六月十七日に一摸起る。
（８）ケンブリッジでは六月十五’十七日に一摸起る。
（９）セント・オールパンズでは六月十四日、七月十二日に一摸起る。
（皿）ピＴターパラでは六月十七日に一撲起る。
（、）ヨークでは六月前半に一侯起る。ピーヴァリ、スカーパラでは六月下旬、七月上旬に一侯起る。
（皿）チェスターでは七月一一十九日、｜摸起る。
（Ⅲ）ウースターでは六月初旬に一摸起る。ウィンチェスター、ノーサンプトンにも一摸起る。具・幻・国》国一］８ニロミ＆言§。冒烏
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
］回国１］四ｍ。
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（巧）』旨。ミミミヘのｏ》『ＣミニＱ］缶四－ｍ］》の□・す臣ご・四・の巳耳巳岳（三ｍご＆①の庁の円》］の画『）・
（畑）目彦○日口の乏巳の宮口、可四日》画（＆。ごＱ』菖困へ（日魯ロ）（后「、１］色、）》のｑ・す］四・月・幻】』の］》閃。」』、の①円．（三○・ｍｍ②）画く。］の．（ＦｏｐｑＣＰ
］、＄’三）》丘の日》Ｏ否、Ｃ三８弓邑冨困一目の》の□・己邑向・言・目昏○日己の○口》宛。』］のｍの【．（ｚ○・三）（ＰｏｐｑｏＰ屋「←）・
（Ⅳ）Ｏミ○量８琶帛｛ミヨａ炭員因貢○葛ご巴Ｏ員（二目）ミ§§ミトミ尽鷺『§思い）（ｑ・口・田①の）＆．ご］・幻・伊ロロ］ご》宛。］｝の、の円・
（Ｚ○・℃四）画く○房。（ＦｏｐｑｏＰ届の①－①、）・
（岨）】の■口司ＨＢｍの口円斤（□。。。］造◎）》ｏ香、○ミロ窪⑮（邑○「Ｉ屋つ。）》の△・）ず］の旨〕の。ｐ門巨、の》の口の８口宛⑪〕ロロロロ》ロロ曰門のｏｐＰｐｑシ」ワの尽
三『・庁》］』ぐ・］の。（８］冨の）》の。、蚕のＱの屋宣・胃のｑの司日ロ８（勺Ｐ１ｍ房ｓｌ旨頁○日のの⑩）・ドブソンは八一年一摸の取扱い
においてウォルシンガムとフロワサールの間に似ているところは一つもないが、民衆を軽蔑している点は同一であると述べて、
年代記作者のｊもつ階層的社会観を指摘している。□・すのｏＰｅ・三・》吟‐、．
（四）○・二・円【①ぐの］冒厚や少ｐｐｎ８巨貝。【島の己の旨い。【屈望》》向・画・閃・×昼（屋の、）》ｍｓ－圏・●・ｏＢｐｐ》自吝⑩の『、貝閃§＆（
具』四二届の－９ｍにはその主要部分が英訳されている。
（別）十九世紀末、アンドレ・レヴィーュは裁判資料を史料として農民一摸についての先駆的研究を行った。少・康二」』の》ト、②§’
一、烏冒⑮ミ＆⑮②ご□ご己』（⑩量、吻只・」邑困一旦ｓ『Ｑ⑩菖］四匹》ご○の昌口ＢＣＥ⑪｝】己■す］】畳の□す］ｎ百日』①の句のご【－□日日Ｅ⑫（弔日】の》扇①、）・
裁判史料の種類および所在については、たとえば一一一一八一年の一摸についての史料集である日冒辱園§房》閃８二（ミ．］山匿》
①』・用・因・ロ・房・ロ収載の史料の典拠や本稿末尾の「文献一覧」中の幻・国・国岸・ロの著作を御参照頂きたい。残念なことに、
膨大な裁判史料の大部分は未刊行である。
（Ⅲ）己○すの。ＰＣＣ・貝（・》弔局の［ＰＣ①．
（皿）の．【且の声Ｐ》の日昌の叩ご岳のｍ・ロ『、の⑭。【岳ののＣＱ巳用のぐ・］庁旨邑巴》壹日』ミミ（の§画時どこ宛、己⑩ｇ》ぐ一一・（］①ＢＩＳ》）
回缶‐①、一両・国・司［己の》ご⑮の、、貝容三（＆』路」（Ｆ・己・Ｐ］の⑭］）・
（別）Ｏ具⑩ヨユロ、○、ごｎエミの員冗二一回ご『図ミ烏＆ミニＱ、量亘（。宛⑮８『＆○．【「｛目・幻－８回ａ臣．①ぐ。］、．（屋ゴー＠℃）雪（ＦｏｐｑｏＰ
臣①、‐】①○℃）》Ｃ具⑮琶只ロ、＆●琴③０へＣ馬冗。一一の、、図ミ烏＆ミニｎ、量亘（。宛Ｑ８、＆。．【「（９．両】８■ａ目。①ぐ。』の。（ＦｏｐｑｏＰ
法
政
史
学
第
四
十
五
号
帛副、、の（田ｏｐｑｏＰ得①『②）］←Ｃｌ←い
（Ⅲ）【己の画Ｐの。》・の目＆①のご岳の、○日Ｃのの。【三●の。。】ロ』用のぐ・岸ご］四ｍ］・》毎ミミヘロ§函へ莨ミ》の己記８ミニぐ一一・（］ＣＢ１Ｃｍ））
四ｍ』。
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（釦）目す○Ｈ○丘用○ｍのＲ②》』画（且。こ○「匹困己（ミミ『Ｑロョ＆、菖息吻冒同君随（ロ琶亘届、①－］「①⑭》『ご○』の．（円。且。Ｐ］の①①ｌごｓ）》苞①貝
の貴ｏ⑮ヨ》←、忌め。「『「。『岑吻口菖＆『「ロ岨③切（ＦｏｐｇｏＰ骨、の←）・
（Ⅲ）乏匡同日の目すずの。弓嵜⑮ＤＣ曽旦茸員ご苫己函｛②（。【ご○「同苫困へ国菖＆》いく。］⑩．（。×開Ｃａ・房『←－『⑭）・
（釦）弓．三・句ロ、①》弓討の同菖＆。、「（｝冒冒□ぬの冒回菖困ミョョ（ｚ・田・》］①ｇ）・
（銘）○・勺の丘－□具＆』］』の》のミ＆｛図＆苫＆】ヘミ図の量、、（⑮ミ、ミロ穴苣どの言守宮・ＤＣ菖旦迂員ご菖具四房（。荒』（三色ご脚。■①の庁①Ｒご］①］①）・
（狐）国の［島回国・旧口目回日》弓言回冨『ミＲミ、員・．、三⑮の（ミミ。、旧ｓＣミミの＆ミミ囚二の句ご旦□の目島国、『ｓ三の囚冒守□目二》
/~、／=、
３０２９
、_ノ、_／
（邪）例えば、二〕」」一目〕二・円１ｍ・少ＣＨの四日・【肖昌回国口罠冒弓意Ｃ○一一円（ミミミ汀。「ミミごミミミ、爵三岳閂ロ耳・言Ｃ’
は。□の亘三の□：、宮①Ｒ三目三・円口のＰＣ己・Ｐご旨）・生地竹郎訳『ジョン・ボールの夢』（未来社、一九七一一一）。
］①骨』－，コ）や①行の。
（皿）閃ミミ『西弓｛ご」言、員○『量ミ一貫亘己旦茸（。苫③吻亘亘自＆冒冒ＣＱ己冒冒の員Ｐ①ぐ。］の．（両の８Ｈユ◎。］】】目一ｍの一○口》Ｆ○口ｑ○口》］「⑭い）
陣閂己の〆ご◎」．（］⑭缶）》リチャードニ世治世は第一一一巻に収められている。一一一一八一年の一摸に関する事項は、Ｃ・すの：．ｇ・畳・
に英訳されている。議会制定法令については、のミ謹言＆罫⑮閃ミミ（口○］‐三②）》＆・ごシ・門＆の『ぬの庁幽言・臣ご・」の．
（内の８ａｏ・日日・》伊・己・ロ》届ごｌ図の）》リチャードニ世治世は第二巻に収められている。
（坊）人頭税徴収報告書の大部分は未刊行史料のまま公文書館に保存されているが、全国的な徴収状況およびエセックスの徴収台帳
については、○日四口】。、．＆『・］ｍｍ１］の四一サフォークについては、同。、口円弓○ミ＆』）円嵜Ｑ宛一切冒咀言向目（」菖叱（冒冒」四ｍ」ｇミニ
ロョ白、、§旦買８ミミミ苫哨このｍｓ小「巳守ご＆｛Ｉ（§｛冴冴、ミニミヒ、Ｓ（Ｏ目已亘扁①の）》そのほかオクスフォード、ヨークなど
い
く
つ
か
の
都
市
や
州
に
つ
い
て
の
徴
収
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
（妬）たとえば、功謹言畳冗三・、日向ミロミ室（８口目言・目の⑦『の呉向日・旨〕の貝・・二ヶの己・臣‐目溌。こい「「四己画庁のロＢ
：ｑ【岸の①ごｇｏ【届「、）．＆・亘弓・Ｈｏｂ盲目．』、ｇ§二・ｍ旨ゴー．（弓の、）などがあるが、課税の総額を記載するの糸で、その
徴収台帳の詳細は未だ刊行されていない。
（Ⅳ）『アノニマール年代記」のコピーを作った甸円：９ｍ目三目のは日言のミ息●ご・『旧○三・苫（田婁］①ｇ）や日言崖ミミ巴旦
同旨巴§＆（］＠日》忌○、）の著者］○百の庁。ご『（囲い詔「忌＆）の友人であり、ストウはその著作の中で八一年一摸について繰り返
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
し述べている。
前掲註（卯）。
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の《＆・・、吟四－一ｍ・
（側）ご戸田ＰＸ前月
『のご○岸つり◇。④
（妬）］・少・弓巨、穴》三・亘のｍ・の○口］日・ロの口己岳の⑦忌日用のぐ・］庁・開］②罠ご国】］庁・ロ体少のｇＰｇ・畳・》ごトー、］四・大貴族はなん
とかして百年戦争に勝つために臨時税を徴収して戦費を調達しようとしたが、一三八一年十一月以降、翌年五月、翌を年一一月と
も、下院の反対によって徴収できなかった。一摸によって対仏戦の戦局は変化した。
（〃）］○百二日急『の》・ロ８二ｎ日○ｍ宛言い墨の亘口の自国の。。］①のごＺｏＨ【・島・彼は一摸終了後、捕えられ、国王裁判所で罪状審理
が行われた。そのときの彼の宣誓証一一一一口については、□・すの。ご》。、．＆・》屋②－農参照。
（蛆）目可○日固の三口］の三口”ずＰ日】帛惠且ミ冒邑苫困（（日高ロ》目・Ｈ１←》丘の曰》ｏ否『○量８冒聾苫困｝旨い⑭ニー丘》口（の□ご□○すの○口》。、．
（妬）三・Ｃロロロヨぬぎ四日寧日》の⑦、。＆琴。、同菖困忌吻香冒＆畠（ご口菖＆ｎｏミミミ目（Ｏ四日す．》＄ご》］の庁①ロロ・］のの口）〉〕．⑭ヨローの．
（町）向・口での。Ｐ』旨冒、。＆量旦｝○琶ざ（意向８召。ミ『○ｍ【房（ミヒ。．「同菖困一員嵩＆》「岳のユＰいく。』の．（円。＆。ご》ご弓）》】・＠四‐塵・
（銘）二四］三Ｃ【』の口○六・日香Ｑ、。謹罠『§ミ寄Ｃ、員麓こ（○莨○ａ》ご望）》』圏・
（羽）言・言・弓○ｍ目Ｐ円言ミミ忌己具同８ミミミロョ＆ｍＣａｎｑ（ＦＣ＆ＣＰご己）・田・
（伽）Ｃ○すの○口》○ｓ・同意・》口「１ｍｍ。
（４）一九九一一年九月、慶応大学で行った講演両ロ、］」呂三①皇のぐ口］石の■⑳：庁宛］の旨い、：ｇ夢の○円の骨肉のぐ・岸・開届四］雪・
（蛆）Ｃ○ずの。Ｐ・目豈の閃〕、旨、ご国。【丙》因のぐの【」の『ロロ』の８円す。Ｈ○口、亘】⑪、○１臣》ご日容の同菖困（（冬用時冒困Ｐ「』葛」》＆・す］【・四・
四〕岸○口ロロ９月・国・少の８口（０回目す．》どの』）・
（側）向」のロロ。円のの日］の》、ミ房三、ロョ＆Ｃｓミョミミご玲国貝《（⑮』どこ口菖＆（汀ロロミ（§ご急ｌ］ご囚（弓ｏＨｏｐ８）】①星）》缶の》山匿ｌ令・
（仏）国岸。ご陣少の斤○ＰＣ、．ｇ『・》国葺○口・の旧円の益。①》］１ｍ》
（妬）ｏ底ユ⑩庁○℃函のＨ己昌のＨ》・弓ケのｍｏＱ巳口ご己同ｎｏ己○日】Ｃ国四Ｃ丙、『ｏｐｐｇ行。ｇの宛巨門巳用①ぐ○岸。【冨望・旨国」］８口庁シ⑩庁。ご・。ご・
。②吟①ｌ骨四ｍ①（ｚ・田・》ご◎巴》一四四吟・
（弱）乞四向・田のぐの耳目ニン・国＆』四ａ．円き口（ロニロ冒言・言二の向い§⑯駒旦暮③、§。．「「二§言い§（○〆【・具］の息）》届←》
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号
、（『・》のＩ吟四・
■い、。
Ｒ△｝のロロ津のＨｇのロのぐ』○口の８日（・国の言匡Ｆｐｑののごく臣のごロ、の・四】のケの一同三」］］一ロョミロの画」］＆旦斤の円岳の
、の宮・］四臣（シｑ９用○》」芳忠』＄》ｚ○・＄』○ｍシ己己のご呂〆自旨Ｋ○六○言ご○の三一』、念白目員のＣａの営冒向８苫ミミロ
￣
￣
○
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史料（年代記）一覧
』冨○ミミミ｛ＱＣｓ『○ミミ⑮］麓』１ｍ』》①Ｑ・す『ご・国・の口］亘臼岳（二回□＆①の庁①Ｈ》］旨『）Ｈの己．］の「◎》・
田Ｈ・冨日庁》ｓ『・量冒Ｑ号嵜§（届ｓ１崖Ｓ）》の１．耳の言の・口巨Ｏの》の胃庁・ロ蚕百四三四己斥・ロ回己どずの耳二言庁》屋ご・］の．
（の○口の庁の□の』ざ】の（○冑のＱの同ＨｐｐＯの》勺回己の①）得、の①画ロー】□ごＨｏｍＲの⑪の）》句門。】の⑩ｐＨ汁》ｎヶＨ○口』巳①、〕の①］のＣ庁のユ》（ＨＰｐｍ」四斤のｇ四口ｑ①』・
す】の。国円の爲貝○口（弔①ロ、巳口のｑ・》房①＠ｍ）。
ｏ香『○琶片○冨帛閂の苫己巳帛【言｛困香（○菖己⑮（Ｃ苫（丘ｓｏヨミ○菖口（》（ｈへご目且『⑮言い時（Ｈ○①①ｌ桿四①、）］回っ丙桿⑭①①－『「）〕のｑ・ず『］・用・門巨目］す『》閃。］」の
ｍの円・画く○后。（ＰｏｐｑｏＰ］、、①Ｉ①、）・
日ケ○日口印ご巳の三口ぬぽ四日》出厨ご菖員邑苫随一｛日魯ロ（眉目１］色口）豆のＱ・ず昌国・弓・甸一」の〕》宛。］』のｍのＨ・画く。］の．（Ｆ○口四○Ｐ］の缶１二）・
丘の日》ｎｓ『Ｃ電（８冨邑菖困一言の（届、、１ｍｍ）＆量旦○馬冒○菖冒琴ＣＱ量○菖包員ミの白曽。ご崔写ロョ（》のＱ・ず］向・富・弓琶○口〕での○ら・用。］」の、①Ｈ・
（ＰｏｐＱｏｐ。］、『』）。
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
Ｓ§賄囚』切員ご写ミミミ］弓の－匡曽（弓○百・》どの］）拙著『イギリス中世村落の研究』（東京大学出版会、一九八一）、
器シ９ｓは。□昌用○屋ご因己ロの面旧」ウ汽貝『・
（別）６．日庁Ｈ・］』の。［岳の白目日・【頭。嵐ロ、言」庁］ロヨーヨＰ臣ぐ・』の．少量・記・』』の①題『、－＄の）］、『や］筐、》①いく。』⑭．シ＆・詞・』」の
①四＄①１』①四》］だ四１］、四℃》①ぐ。］の。シユＱ・幻。」」の＄乞い１ｍ已筥＄①１］の◎］・のぐ。」の。シニユ．宛。］房⑦＄ＢＩｍＣｍ一口四日①ご日。、〔。［昼の日
ｎｏぐの円の］口『の１Ｈ』得、・○口のぐ。旨日の厨す。■ごＱのｇ【○円○口の。Ｈゴミ。】①口円の．
（Ⅲ）シＣ８Ｅｐ庁円。』』の。、岳の日Ｐｐｏ爲○【用－，戸日、面＆庁【。Ｒ岳の臣の閂の。、］山国『》］②旨》］四ｍｍＩ崖伴いご圧ぐ。］の．シロロ・閃。］」のｓ医Ｐ
の④』』ｐ①②切桿』１ｍ「『》○口のぐ。』ｐＨロの】の【ＣＲＣロ①］のｐＨ・
（皿）のｐＨ「の】の。【ｇの白いロ○吋。【用】ｎ画口”ず巳庁向〆庁の貝の》ＣＥの庁日ロ巳のの回ごＱ宛の貝巳の》扁○Ｈ庁彦の》．①日の。【］四ｍの）得②］言）』四ｍ『）
］吟②『・○庁豈のＨＲ巳のＯの臣四口①ｏＰｍｑｏＣ巨日①ロ庁のロＲ①ロ。〔円のｍの円の９ヶの『の。
（閲）マイル・エンドおよびスミスフィールドにおいて反徒が王に示した要求を参照されたい。本稿、一一一ページ。
（里）前掲拙著、一七六、表二八。
（弱）前掲拙著、一八二、図五。
（開）前掲拙著、一四四’四五、表二五。
一一一
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第二次大戦後の研究文献一覧（刊行年代順）
国
言
二
三
冨
二
ミ
ニ
己
書
二
薑
二
三
（
旨
昌
］
雲
田
中
浩
・
武
居
良
明
訳
『
イ
ギ
リ
ス
農
民
戦
争
’
二一八一年の農民一摸Ｉ』（未来社二九六一）・
三○丘の：丙》言Ｐ］・目香⑮、○曇ミ馬ミ寄ｏ⑮ミ量こ》田ｓ１①の（○〆【。ａ》］の、の）・
□○すの。ごご用・因・》の□・円ｓ⑮串〕両日ロ員吻・丙ミニ（○、］四筐（ＦｏｐＱＣＰ］①『○）・
田○口日巳ロ・の巨邑》目吝⑮」菖貝○言ご○、、Ｃ、ミロ、閃＆具｝ご冨冒二⑮．ミミミの』困図（シ日の（のａ目】》ご「の》自国ロの旨丘○口。【伊田
②。竃忌己ミヨ⑮葛＆い、。、震一国（『⑮匂負置冒Ｃ」の旨口困のいごロワ辱め宮のＱ』巨石回国の》閂①「四）・
勺○の目Ｐ二・二・》目呑の豈宕＆『⑯己己向８苫○ミピロ苫包め○亘⑮ご妨匹旨同８苫ミミ同垣『且。こ○「団互（ミョ盲（言ミミミ⑮聾、図（Ｐｏｐ△○口》
ご召）・保坂栄一・佐藤伊久男訳『中世の経済と社会』（未来社、一九八一一一）。
己の日》同園こい冒三、＆忌己具』ぬ豆、ミミ、ＱＱ罰＆⑦ミミミも、Ｃミミョ②。『二Ｑ三吋ミミミロ８苫○ミヒ（○目】ず．》ご「⑭）・
国のロ〕》与昏＆（§具目、ロａ⑮ロョ＆、冒国旨目（○四日す．》ご『②）・
西岸。Ｐ【・国・・国○旨只学宕菖学冒＆⑮、高角当昏曼８已帛Ｕｇ旨貰弓弓烏冒⑮ミ②白菖旦暮⑯向菖困一（墨冗時営困○、］誼』（Ｐ。且。Ｐ】①ヨ）・
国のロ】ご司香の向菖凪一時香帛〕、：ロミミ冒忌⑱ドミミ●ミミ＆亘邑賄図（○〆【・ａ》ご『、）・
の①日』のご国の四口○円】ドミ旦暮（、Ｑ毬旦ｏＣミミ窪ミミ恥団員（（の坐ご逗国試昼｛冴国ロミ（§ごロロー』鼬、（弓ｏＨｏｐ８》ｎ口□且ロ》］①三）・
出口『ぐの］ご団胃ワロ『口）「『●図（》ミヨ且９匹どこロョ＆（苫同尽日園ミニ⑩』［ミミ、』困図（ｏｘｍｏａ》ご「①）・
雪のすずのＲ・河。□巴９円言帛Ｕ昌目ミ②。閃き巳房二⑮【［、司冴冒困冒困Ｑミ苞回目§》同日（』苫困一昔ロ苫＆旧Ｃ苫＆。苫営］四の］只量『冒悶二⑮
閃⑯荷嵩。、宍営困記『ニロミ冨Ｐｐぐの昌目】》の具【・」【）ごｍｅ・
司『『Ｑの豆向・因・》弓岑、⑦、⑮貝用§○一（。、］山の］（ＰＣロユ。Ｐご巴）・
国の曰》・弔日屋凹曰のロ［ロロロ島の勺①回印凹貝⑪。宛のく。］庁。【届の］ご】口三いめ『量＆（図言』寄巳｛ミミ目、口只⑯ロョ＆可冒自菖：（門ｏｐｑｏＰ］①田）・
つぃ円匡『ずロ、の□。□岳の】貝『ＣＱ■○回○口目岳の国ロ△陣Ｒのぐ・のｑロ・○【０．○コ］口□け弓岑の⑦『⑤貝罰ミニ》○「］』』』（○〆【○三》］①ｓ）・
言『『・ＰＣ日・］旨の》客三三葛ｈ・ミミニ』二ｓ三寄冒蔦》」葛』（Ｐ・己・Ｐどの］）．
帛岑）ご同岑、○菖『の。巷用ロ琶員、（帛患、＆、曽言○苫自ら寄（ｏの旦忌苫こいごく。］の。」－】】・のＱ・すごｎヶＥＲＣ声皀因口亘ロ、（。ご》く。］⑩・三１】×》の１．ウ］］・幻・
Ｐ巨日す】》用。」』のｍの『。①ぐ。］の。（ＦｏｐＱｏＰ］の①、－ｍ①）。
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二、梢Ｕ冒目ミ由・容己ミニ邑画ミミミ号量忌』差」》（言宛三億国員言国：菌『ミミ＆．シの百〕□・の盲目》旨。」已日、岳の（日ロの］畳・ロ
。開〔庁の国の円罠ｏＲＱの①のは○口の。冷肉①ぐ一屋の㎡【四日○口の回ご△】日ロ。【（四日ゴ。［丙（国のｎ厘ｏＲｑの三円の勺ロワ」一，四は○口の》］①の］）・
三好洋子『イギリス中世村落の研究』（東京大学出版会、一九八一）。
国菖ｓＰ局・国・ロロロンの８口》日・》の９ｍ・》日弓⑮両冨咀一房岑閃時曽困Ｐ「」葛］（、四口】す．＄、』）・目匠の門。］］○葛甘、で仰己①Ｈの日①旨庁宣のす。○丙
６ヶ口の庁。ご可のＲＣ量の【》）弓汀ののＣＱ口］凹口旦両ｎｏｐｏｐ］】ｎ国ロ、丙ｍＲｏ巨口ｑ８ｇの届巨同巳閃のぐ○戸。【桿四の得》一両○の四日。□旦甸巳昌》ご目匠①○局の日
用巨口］◎巨局。【Ｈ⑭『「回ごｑ勺の口の四目丘の。』○ｍ『ご》シ・句・因巨斤Ｃ彦の【・自己、］〕のざｐＨすぃｐｍｏＱの庁『ロロロ岳の用のぐ。］（○開］②望》）幻・国・己○すの○口》
》目豈の用」のごｍ自国。【穴）因①ぐのこの昌口ｐｇｍｎｐＨす。Ｈ○口、匠》骨②の○１］⑪巴ご》シ］ｐご国口Ｈｓｐｍ》・弓匠の用のぐ○戸ｍｍＢｐの庁＆の】巨の丘、①のご》】・少・
目巨Ｏ丙》ごｚ○ロ①の》○○口］日○口のロロロの円の自記のぐ。］庁。【閂四の罠・
○ヶ日］①の宅○巳印のご》司寄⑩回菖岨』爵寄冗＆⑤【②（門。ご△○口》どの』）・
因】岸。ご》用・国・】ｏ一目駒ｎｏ君、（（ａ口琶＆このＣ菖凰の○、、、量亘己時冒叱回路Ｐ冨冒】唇ミミミ功Ｃａ具帛患旦○ミＰｏｐｑｏｐ）どのロ）・
赤沢計眞「ワット・クイラーの一摸におけるイースト・アングリァの動向’’三八一年イングランド｜摸の地域史的分析ｌ」
日本史研究会・歴史学研究会編『山城国一摸』（東京大学出版会、一九八六）、一三七’一五八。
シｍ８Ｐ目・国・》のユ・》ｈロョミ。『＆回）、両日ロミ吻口嵩旦、巳。『＆宮』奇ミミミロ芭困｝ロ苫＆（ｎ回目す。》ごｍ「）．
ワット・タイラーの一模をめぐるいくつかの解釈（三好）
一
一
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